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Jl jj oU IX.I jj»lj CU i ji'j! 
0«A^ J^J lj>o 
. I ^Lc*5o 
J1 wU LC»' £>- I; jj | 
**-» 1*3' ^«Io wli Lo * jl - /,f V 
J) jf-» J-jLJ' <J o" jU oifv: 
^.IflC 1 j A—U o»taT 
•J~>xAis,3j,.c,y **ic?^Jy.yy} 
• j«U_iU O—-/I (J" iWu. 
l^o>j J f'NAt ^ Tofcri j/i_ 
/j'-*j JJ' j' l-Lj 
• jb j j  > — j  UJU Ji iJJJy 
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Ipj T 4j j 1 o \ _u jf 
C*^ I y4^»J «A«A^ J li<.*J -OI ^T*' 
• V 
(J 1^ B. -• JI J Ai JL^J 4J U- JLT jj / 
jli—1 Uj I oli UI JU ojLacj 
< AJJ Li AJ j, jj 0 j J-AU I j V 
jU U jj oli Li jjji ^-oaj Lj* J 
IJJ JJ_L> jj J J j ..*... «i —jU jfjJ • 
Jj jl .Jji »JUu-I Jjj« 4aA> jjL, 
~* 4j j. IJ '^LjL* 4j'Vl— jJjj 
oj jlc jJ .4Uj AA 1 j>- jU.~....» Uil 
1—*• *—> U JIR J_jjj 4J" L_t 
AAI j* 4^; ^J . J /* JJJft ' j>- • L 
xr*.y^ JJJJ Jlj'j a^I 
• Aj J / AJ^I j>-
jl jU 4i >*lj /'j— w'j* jJ jl 
.*ji U aja " - j r Ua 
M»juy(>ijB«jb^Ujlb JU» juvtA-* JU»M> 
bjui^itltt«i4^UijUtJU^U jUaJU^U jL U4M/ 
i> -ua/j—$ jIL jua^jLU JU> liy^U JU 
jU. juo^J—: jU jue^jLi ill jLo^ijL* JUaJ^J JU. juv 
-»U jli. .loUbA j U j^jU j U iy JjJ j U 
a. 1 yUi j U. juaJL—I jII 
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JLOT xJ X B- 5 
-I 3 j J—* ,^1—* ojL-at 
0' v^ jU—;1*5I 
• AjjjT Oj) aj* L—' I3—> 0 A—I jU) u~« Jjjl olj3 A ) J J3 ^j- j)» .* a k> O jb 
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.Aj3jf —oU" JJJ j*i O* L-- , JU U>J 4*—) TIL) J^-)3lj J-IJB jl jL—J/U) 4)8 
4xLi| Jjjj-i. 3Uj 1 jl jjiA^ijj^) 4_) /> jljC OjULj j3 4xLol j—i lx« oAaT) J3 jLxcA 3 A)lj> 
43—IAi/llCil L'j'ji 4A..1 OjU. ?A)jjf iuiUf 4j Jj / 3 CUUIJ j'^f' /UJl 
L'B.' "•'•F La 4—, J—IT j'aao ,BJ4T O*/* JJjTN LIJJUN • JU JL OIL «X* JL—® 04 JF. > L— 
72 A. JGy»yo AU»y 1 j cSrjrfJ-
-i )L *-0 1 
jUA a W y 
Ay>J 
.i(AA— jij jlA—AO bL) 4f JjL !«Mxl jL— fU 4—) jl 0/ ^ jL—Jliil 
4 <T Li 3 jUfjJ»J3 AAOo jjx jl 
3 J* J* RRLU*L J JF A» JU OJLAX > 
jji 03jb J—a..U ^^Uo1 J'ljl aJU J 
— 1 x x-~* J—'. 'j c^'5 
.3I3 a* I j* jl ji jL—iUil 
03 
A to- *yji—i aU 
A U 1 y j_J A L. t y 
A U j  JO A U A^i j—1 > L. i.y 
A j—A A U- A «,. 
A L A-v 
A U 
aL 
•••^a^» ^  Ay O a U. Ay 
A la- A-^Aj—i A U yjUA A If 10J/-A a U. Ay 
' J U. U J |J aL .iy/j A W >yjLO A W. Ay 
--JjL. Ay»j—1 AW A^Ojl_JI A LL. Ay 
• AA^o U-'' •) U. i y i-J A U a-«o b» a L 
\re>yrjT J'iX e" 
p,rJ* J6* ^  j/* ; 
b >A *** 3* 3 J 
XJ>\)Xr* 
! jX 
\j &} 
jy 
,ly J^ r X  ^| 
j'^ ' •*=—'{ 
o>-' J 
, Jj rfU -vAJ -«fcj'r-J | 
, . juii J'.1^  Ax--: 
fLU -o~* 3' x A* ; 
[> L"A J* -Sj"\ 
tjL- y£ A'x3 J *• * ^  v 
k U Ul ajb 3'-^ ' 
L ji'3b ->J Ar ^  
I* 
4jU^  *-*• 
•S] 
UuT {*j* 
j u oUJu-j y- *xA' J'.u 
 ^_.! L_*ii> i» >JJ? ,ai> 
/X.> oL-^ Vj f.wy A*-iy 
** U ***~ 
X->A x r*J'3 
Lv ^  y ^ J-
*Sj-» A-
x u£u ^ y Jx *• bJ -
f „; j) A • J jU >3 J A J.A 
U—- XA ,J X 
jp— >**y* •Vr- '-J^ *-x 
,uJi> —~ J 
u^. .Ju3L- +.V A^'-* X 
(o'jjtf") 
AJlj ^ yOlJLx ,*Jju 
x^AjJy-x X' rV J*VA jV * *A 
fx 
 ^^  ^AoX ^ A*IA^  1A^  ^ 1^ l«»<) LJ 
3 »• .,&- j'ju*' <•>. 4-r X x f 
' I —J ' lJ~®*J i^4" A.,-*'-J"53 
H <_r ju l>. -A-' 
' i « <> /"'j 3X «• • 
L  ^j| jJ" JPP Jk» CP '•** w>W*^ . 
j-U<Tc£J X„ /rucr^ . Jl 
l3 C^ U- i!J— V#;' 
 ^w-v-p !^u' ^yS[ 
.jt-i -uaiA uyfl 
jjj j>» J j— J^ r -r- cr''-"1 
} ' ^  v'>" 0'^  v'-?'* 
4jt«l.>- 5^" • -« r< 
r 
j -»—» j<t 11 .c—* j«»*...' o'ji «_r 
*r jj-J .Xit '<r-T -,J<'' «r—> - u^ f 
o*"A^ *"' cSV*' f Jy. (J*4' JL*  ^A 
j I 
•Ijj' J'j'i /-* <"'" 
.1 >W «-«—' • «'j jj ^ 1 
j.ljjiw-1 <1 <T J_3-iT J—"' -^kJ" -U> tJUc';JU« . JU U ^>l» • J <3'» 
Is JI s f ^ • 1» C U J A A jf i »i • * AAj ' j*» k J 
ui <j«r <r ®j-«i f^jj~* S*y 
j\ A £jr-
b^ l ) J^ r* '-v^  ^ '-J^ -i 
• «ib (•J-S'  ^
a<T j_»i oA-i <!—v3^rJ --Aj 
' y- T* ^ 
3^ X a'--' 
iy a y * **? 3^j 3*3 
,2yJu~A ojla 
-i|jJ»A 4ki.'-> C-5^ * 
, 3 <»jiT j J^ ~a>.« 
J LwO JJ j'cii* j»*3^ . •A>-5>. - **" 
MMlll Ji • "*J A ^  jV> 'j 
*mjL5O r"^  V  ^
u. j,.'ju JJ 'j rJ^f Ji'J c^ .Vj 
:t,t X X1 -' 
/ 3A'J i!^ r- •s,•»^ *, A'y-
J»j j'J-3 J^»" 
- j—'.^  j- A ^J V J-
r-<- J' -° A> X ^.-J 
O^ m o^ b 
 ^  ^jir j*/ jir ti3 
X-oj j oU ^ A—> 1 jj Li -A-.^  
 ^»••••>*  ^ ill- - J— «o«A-ov-»-»J 
J JLA -U \j jLi Jl>- *S -UJ J.C«J 
.ifi O^ b . r-J •' *L.' ' U " 
t^-A. o.^  (•!>>' 
' • "—^ »T A) U J Ajti _^ »-f' JL— 
k-jjjT A ,i«cu <r ij ,jUij>-
•A c-i" 
ua' 'j 
• y c^j w 
J)l> o*» A/< 
J iy -A" 
r^ -' j—>• -*—^  o  ^^ } J j jZjS 
"*-s^  
1 31 u-A JJA-r 'J JJ'J-
i'ti! j  ^u* 
3J C J A3' t'flj, 
—« —Uwl J j.» <_uilaT y 
(T4*Au>j3 »ui>) 
w 1A ->J  ^a A »>—'w V—.. jj 
-i_ili<i-ib jj^ uT; ji•>r~f J* "**!J A J** X 
(_yAUj JA'A" *£ 3y 4»iUwi •*jX** & AJ >-* „•'' '/-> **"'• %j' 
) y*~^>, ^ jy~~' X •J—1•' <y^ -«^ r* A*" 
<T#jjjT a_j»^  \j J'3j»j-+ *i3 Sy"*:**y*r**S- -r»*'V,iw ,•"*" 
• j f » J-j U. u^ T U^->) »*m 1 
j3 u<>A' -0 r*3' 'j A' •*»••*• 'A |4"M V j 
^AU <T juuju-v.j1 vii'-', V .^' ^ •*-—r> J* %/,.*> j^ i'> JA" 0 <v— | 
u^i! JA&1 -o o^» *->. k*s 'y-y »>J *r ' i | 
,Ojl-»J A; C^ J JiJi ;y-^ Ji' b> <oU~' jr~> Sj) -»«>>.—' r1--* rJy* i 
A •*>>. <f j/U u, A <JA 'J j-^  rv «3A' <s-' j^ -JV •*-• 'x-  ^—>' | 
yjpi ~.3y jUti rf!J» ^y^-j •—1 >yrs r* J** °'J ^ "•< ^ C^ «*J 
L-uil 31 j JjX .jUi-l /v.u>4,k!" •>•' >*3 '-r-^ \ 
. . sj...wri  ^ JU JA ^  J>-°. lA*'X 4;«'> *->/b A3V 
j, .. J^ S A •A-',-J-i •iT c w ^  4 u^ J^ r 4 
<A)T jU j>-ir y» '.P^ - •"'•jjf 
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B I D S  W A N T E D  
APPLICANTS ARE INVITED FOR THE POSITION OF: 
EXPORT MANAGER 
FOR A DEPARTMENT BEING SET UP TO DEAL WITH THE EX­
PANDING EXPORT BUSINESS OF THE BAGRAMI TEXTILE MILLS 
APPLICANTS, WHO WOULD PROBABLY BE IN THE AGE RANGE OF 
25 TO 30 YEARS, SHOULD BE ABLE TO SPEAK AND WRITE ENGLISH 
FLUENTLY, HAVE AT LEAST 3 YEARS EXPERIENCE IN COMMERCE OR 
INDUSTRY-PREFERABLY IN SALES ADMINISTRATION, DESPATCH 
ECONOMICS SCIENCE OR ENGINEERING. KNOWLEDGE OF A SECOND 
LANGUAGE, SUCH AS GERMAN OR FRENCH, WOULD BE AN ADVANTA­
GE 
THE PRIME OBJECTIVE OF THIS DEPARTMENT IS FIRSTLY TO 
DEVELOP AND EXPAND EXPORT BUSINESS WITH COUNTRIES ABRO­
AD IN WHICH SOME SELLING CONTACTS HAVE ALREADY BEEN ESTAB-
LISHEIL AND I ATER, TO EXTEND SUCH BUSINESS TO OTHER COUN-
TRIES 
THE SELECTED APPLICANT WILL BE GIVEN A COMPREHENSIVE 
TRAINING IN ALL ASPECTS OF THE TEXTILE TRADE AND WILL BE EX­
PECTED TO BECOME FAMILIAR WITH MATTERS RELATED TO FINAN­
CE ADMINISTRATION DESPATCH AND TRANSPORT. SO THAT HE CAN 
EFFECTIVELY CHECK AND MONITOR- THE PROGRESS OF ORDERS. 
HOWEVER. HIS PRIME RESPONSIBILITY WILL BE TO SECURE 
THE ORDERS AND THEREFORE, AFTER SPECIAL TRAINING IN SUCH 
WORK HE WILL BE REQUIRED TO UNDERTAKE ALL ASPECTS OF THIS 
WORK, INCLUDING REGULAR SALES TOURS TO THE COUNTRIES CON­
CERNED. 
APPLICATIONS, WRITTEN IN ENGLISH, INCLUDING A BRIEF DE-
CRIPTION OF QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE AND WITH A FULL 
ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER, SHOULD BE FORWARDED TO: 
THE SECRETARY, 
BAGRAMI TEXTILE MILLS, 
KABUL, AFGHANISTAN. 
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